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１．S.Thomas Aquinas， Compendium Theologiae ， in：Opuscula Theologica ， vol.1， Marietti 
1975
２．Thomas von Aquin， Compendium Theologiae， Grundriss der Glaubenslehre ， uebersetzt von 
Hans Louis Faeh， Heidelberg 1963
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聖泉論叢　2012　20号
i 本書（『神学綱要』以下同じ）第200章
ii 本書第213章
iii 本書第193章
iv 本書第226章
v 本書第203，211章
vi 本書第230章
vii 本書第227，228章
viii 本書第216，231章
ix 本書本章
x 本書第231章
xi トマスの正義概念のうちでも，比喩による正義か。
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